



Current status of body composition, physical fitness and daily energy
























































分の速さで昇り降りを ３ 分間行い，運動後 １ 分～






























































　統計処理は，統計解析ソフト IBM SPSS Ver２0 
を用いて検討した。χ２検定，対応のないｔ検定，

































年齢（歳）  19.9±1.7  19.8±1.7  19.9±1.7 0.667
身長（cm） 158.4±5.4 157.4±4.8 158.0±5.1 0.281
体重（kg） ＊1 52.8±9.9 52.0±8.6 52.4±9.3 0.635
BMI（kg/m2）＊1 21.0±3.7 21.0±3.2 21.0±3.5 0.988
体脂肪率（％） ＊1＊2 26.2±7.0 27.0±6.2 26.6±6.6 0.526
骨格筋量（kg）＊1 20.5±2.8 20.2±2.5 20.3±2.7 0.595













踏み台昇降 低い 5（ 7.5） ３（ 5.0） 8（ 6.3）
やや低い 13（19.4） 17（28.3） 30（23.6）
普通 24（35.8） 28（46.7） 52（40.9） 0.209
やや高い 11（16.4） 4（ 6.7） 15（11.8）
高い 14（20.9） 8（13.3） 22（17.3）
腕立て伏せ 低い 5（ 7.4） 6（10.0） 11（ 8.6）
やや低い ３（ 4.4） 4（ 6.7） 7（ 5.5）
普通 25（36.8） 25（41.7） 50（39.1） 0.118
やや高い 18（26.5） 5（ 8.3） 23（18.0）
高い 17（25.0） 20（33.3） 37（28.9）
握力 低い 13（19.1） 19（31.7） 32（25.0）
やや低い 28（41.2） 17（28.3） 45（35.2）
普通 21（30.9） 18（30.0） 39（30.5） 0.419
やや高い ３（ 4.4） 4（ 6.7） 7（ 5.5）
高い ３（ 4.4） 2（ 3.3） 5（ 3.9）
閉眼片足立ち 低い 18（26.5） 12（20.0） 30（23.4）
やや低い 14（20.6） 13（21.7） 27（21.1）
普通 31（45.6） 24（40.0） 55（43.0） 0.416
やや高い ３（ 4.4） 6（10.0） 9（ 7.0）
高い 2（ 2.9） 5（ 8.3） 7（ 5.5）




せて46 . 9％が最も高く， 次いで「普通」 が
３9.１％，「低い」「やや低い」を合せて１4.１％であっ






































































3.2±1.5 （31.9） 2.3±1.6 （23.4） 2.8±1.6（28.0） 0.003
Ⅱ群 ＊1  1.9±1.9 （18.8） 1.6±2.0 （15.8） 1.7±2.0（17.4） 0.380
Ⅲ群 1.8±1.7 （17.6） 1.3±1.3 （13.1） 1.6±1.5（15.5） 0.091
合計 6.8±4.1 （22.8） 5.2±4.1 （17.4） 6.1±4.2（20.3） 0.030
5 個以下 28（41.2） 38（64.4） 66（52.0） p 値注2）
6 ～10個以下 名（％） 30（44.1） 16（27.1） 46（36.2） 0.033
11個以上 10（14.7） 5（8.5） 15（11.8）
＊1　Ⅰ群：ねむけとだるさを現す症状，Ⅱ群：注意集中の困難さに関する症状，Ⅲ群：疲労によって生じる身
体的違和感


























































平成25年度 平成26年度 計 p 値注）
n=66 n=60 n=126
エネルギー消費量（kcal）
平日 2004±426 1904±400 1957±416 0.174
休日 2003±473 1949±422 1978±449 0.498
身体活動レベル
平日 1.73±0.32 1.67±0.23 1.70±0.28 0.263
休日 1.72±0.36 1.69±0.39 1.71±0.37 0.707
歩数（歩）
平日 6942±2614 6754±3693 6852±3166 0.743
休日 7798±5363 7515±4707 7658±5029 0.761
基礎代謝量（kcal）＊1
補正なし 1198±418 1138±189 1170±331 0.693
補正あり 1156±173 1120±127 1139±153 0.234
推定エネルギー必要量（kcal） 2003±282 1954±225 1980±257 0.277



























10 37（56.9） 39（66.1） 76（61.3）
0.741
20 8（12.3） 6（10.2） 14（11.3）
30 18（27.7） 12（20.3） 30（24.2）









注 1 ）χ2検定　　注 2 ）t 検定  








クラブ所属 はい 53（77.9） 42（70.0） 95（74.2）
いいえ 15（22.1） 18（30.0） 33（25.8）
活動頻度 1・2 回/週 1（ 1.9） 2（ 4.8） 2（ 2.1）
３・4 回/週 ３（ 5.7） 5（11.9） 8（ 8.5）
5・6 回/週 42（79.2） 30（71.4） 72（76.6）
7 回/週 7（13.2） 5（11.9） 12（12.8）
活動時間（ 1 回当り） 平均±標準偏差 3.2±0.9 3.1±1.1 3.1±1.0
高校
クラブ所属 はい 34（50.0） 19（32.2） 52（40.9）
いいえ 34（50.0） 40（67.8） 75（59.1）
活動頻度 1・2 回/週 2（ 5.9） 0（ 0.0） 1（ 1.9）
３・4 回/週 4（11.8） 1（ 5.3） 5（ 9.6）
5・6 回/週 20（58.8） 13（68.4） 33（63.5）
7 回/週 8（23.5） 5（26.3） 13（25.0）
活動時間（ 1 回当り） 平均±標準偏差 3.6±1.1 3.9±1.2 3.8±1.1
短大
クラブ所属 はい 14（20.6） 7（12.1） 21（16.7）
いいえ 54（79.4） 51（87.9） 105（83.3）
活動頻度 1・2 回/週 11（78.6） 6（85.7） 17（81.0）
３・4 回/週 ３（21.4） 1（14.3） 4（19.0）
5・6 回/週 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
7 回/週 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
活動時間（ 1 回当り） 平均±標準偏差 2.8±0.7 2.1±0.4 2.6±0.7
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当たりの活動頻度は，中学生と高校生では 5 ・ 6
回と 7 回で約 9 割を占め，短大生は １ ・ ２ 回が約


















































現在運動不足と思うか かなり思う 42（61.8） 37（61.7） 79（61.7）
0.284
思う 21（30.9） 22（36.7） 43（33.6）
あまり思わない 5（ 7.4） 1（ 1.7） 6（ 4.7）
全く思わない 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
運動の嗜好 大好き 15（22.1） 7（11.9） 23（17.3）
0.460
好き 27（39.7） 25（42.4） 52（40.9）
好きでも嫌いでもない 15（22.1） 16（27.1） 31（24.4）
嫌い 8（11.8） 10（16.9） 18（14.2）
大嫌い ３（ 4.4） 1（ 1.7） 4（ 3.1）
体を動かすことの嗜好 大好き 18（26.5） 8（13.3） 26（20.3）
0.311
好き 29（42.6） 28（46.7） 57（44.5）
好きでも嫌いでもない 14（20.6） 16（26.7） 30（23.4）
嫌い 7（10.3） 8（13.3） 15（11.7）
大嫌い 0（ 0.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
日常生活は活発か不活発か かなり活発 1（ 1.5） 1（ 1.7） 2（ 1.6）
0.675
どちらかというと活発 20（29.4） 15（25.4） 35（27.6）
どちらかというと不活発 31（45.6） 33（55.9） 64（50.4）
かなり不活発 16（23.5） 10（16.9） 26（20.5）


















重は「低い・ やや低い」 が7３.9％，「普通」 が
２6.１%，「高い・やや高い」はいなかった。普通体




































表 ８－ １ 　体型と体力テスト結果との関連 単位：名（％）
低体重 n=23 ＊1 普通体重 n=91 ＊1 肥満 n=14 ＊1 p 値注）
低い・やや低い 9（39.2） 21（23.3） 8（57.1）
踏み台昇降 普通 11（47.8） 39（43.3） 2（14.3） 0.028
高い・やや高い ３（13.0） 30（33.3） 4（28.6）
低い・やや低い 2（ 8.7） 12（13.2） 4（28.6）
腕立て伏せ 普通 11（47.8） 34（37.4） 5（35.7） 0.443
高い・やや高い 10（43.5） 45（49.5） 5（35.7）
低い・やや低い 17（73.9） 54（59.3） 6（42.9）
握力 普通 6（26.1） 29（31.9） 4（28.6） 0.053
高い・やや高い 0（ 0.0） 8（ 8.8） 4（28.6）
低い・やや低い 12（52.2） 38（41.8） 7（50.0）
閉眼片足立ち 普通 7（30.4） 41（45.1） 7（50.0） 0.424
高い・やや高い 4（17.4） 12（13.2） 0（ 0.0）











































表 ８－ ２ 　体型と疲労の自覚症状調査結果との関連
低体重 n=23 ＊1 普通体重 n=91 ＊1 肥満 n=14 ＊1 p 値注）
該当項目数
Ⅰ群 2.65±1.40 2.76±1.64 3.29±1.94 0.476
Ⅱ群 　　 ＊2  1.48±1.68 1.64±1.87 2.79±2.64 0.097
Ⅲ群 1.52±1.24 1.51±1.54 1.86±1.92 0.732
合計 5.65±３.49 5.91±4.13 7.93±5.43 0.213





表 ８－ ３ 　体型とエネルギー消費量・身体活動レベル・歩数との関連
低体重 n=23 ＊1 普通体重 n=91 ＊1 肥満 n=14 ＊1 p 値注）
エネルギー消費量
（kcal）
平日 1584±218 Ａ 1974±365 Ｂ 2460±406 Ｃ ＜0.001
休日 1545±314 Ａ 2039±314 Ｂ 2298±4３1 Ｃ ＜0.001
身体活動レベル
平日 1.68±0.20 1.74±0.30 1.57±0.15 0.085
休日 1.6３±0.26 Ａ B 1.79±0.30 Ｂ 1.49±0.３0 Ａ 0.001
歩数（歩）
平日 5699±2368 7210±3448 6547±1874 0.117
休日 5544±3191 8402±5516 6501±2514 0.037
エネルギー摂取量（kcal）平日 1597±384 1532±332 1656±2３9 0.400









































踏み台昇降 普通 16（43.2） 35（39.3） 0.167
高い・やや高い 14（３7.8） 23（25.8）
低い・やや低い ３（ 8.1） 15（16.7）
腕立て伏せ 普通 10（27.0） 40（44.4） 0.028
高い・やや高い 24（64.9） 35（38.9）
低い・やや低い 21（56.8） 55（61.1）
握力 普通 14（37.8） 25（27.8） 0.396
高い・やや高い 2（ 5.4） 10（11.1）
低い・やや低い 14（37.8） 42（46.7）
閉眼片足立ち 普通 19（51.4） 36（40.0） 0.503
高い・やや高い 4（10.8） 12（13.3）
注）χ2検定







Ⅰ群 2.47±1.68 2.96±1.58 0.130
Ⅱ群 　　 ＊1  1.53±1.87 1.84±1.99 0.413
Ⅲ群 1.56±1.46 1.57±1.56 0.971













































































平日 2147±415 1880±395 0.001
休日 2074±478 1940±437 0.131
身体活動レベル
平日 1.89±0.28 1.63±0.23 <0.001
休日 1.82±0.31 1.69±0.31 0.039
歩数（歩）
平日 8314±4196 6267±2457 0.010





























２ ）池上晴夫著：運動処方の実際 , 大修館書店，１997
３ ）小木和孝：産業疲労の新しい自覚症状しらべ─
新しい「自覚症状しらべ」について─，労働科学，
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